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M A Y IS  1878 ta- 
r lh in d e  vukua  
ge len  ve  e s ra r ın ı 
ebed iyen  m uha­
fa za  edeceğe benzeyen 
Ç ıra ğ an  sa ray ı b a sk ın ın ­
da A l i  S u a v i E fe n d in in  
te k  m ö re tt ip  o ld u ğu nu  
İdd ia e d e n le r  b u lu n d u ğ u  
g ib i onu n  bu  işdfi ancak  
b ir  â le t, ip i başka e l le r ­
d e  tu tu la n  b ir  k u k la d an  
ib a re t o ld u ğu  vo  a s ıl te r ­
t ib in  Ç ıra ğ a n  sa ra y ın ın  
İç inden , V . M u ra d ın  pek  
ku rn a z  ve  h a r is  annesi 
Şevke fza  va lde  su ltan- p - 
dan g e ld iğ i k anaa tin de  b u lu n a n la r  da v a rd ır . 
Bu İk in c ile re  gö re  iş, k ö k le r in i ha r ice  yaym ış, 
o rd u  ve  h ü kü m e t e rk ân ın d an  e lle r  sağ lam ış vo 
hanedan ın  baz ı âzas ından  da m üzahe re t g ö r­
m üştü r. A b d ü lm e c id in  o lg u n lu k  çağ ına  e r işm iş  
o ğ u lla r ın d a n  d ö rdü ncü sü  ve b u n la r  a ras ında  
k e n d ile r in e  ta h t na s ip  o lm ıyem la rın  en y a ş lıs ı 
o lu p  da 1876 da , II. A b d ü lh a m ld in  cü lu su  ile  ik in ­
c i v â r is liğ e  e r iş e re k  1905 d e  ve  ayn ı vaz iye tte  
v e fa t eden A h m e t K em a led d in  E fe n d iy i de m ü­
z a h ir  o la n la rd an  b ir id ir .  B u  şehzaden in  ha len  
en y a k ın ı,  ha len  a r t ık  te k  y a k ın ı b u lu nan  b ir  
za ttan  y a k ın la rd a  ve pek  a lâka  v e r ic i b ir  m usa­
habe esnasında duyduğum aşag ık i hikâye de
mezkûr hükmü teyi-d ediyor:
H ikâye ye  göre ; şu u ru n u  h iç  d eğ ilse  k ısm en  
e lde e tm iş  b u lu nan  V . M u ra d 'ın  Ç ırağ an  -sara­
y ın d an  b e yg ir  ü ze r in d e  a y r ılm a s ı, (M ille t ine ) 
a sk e r î b ir  k ıy a fe t iç in d e  g ö rünm es i evve lden  k a ­
ra r  a lt ın a  a lın m ış  o ld u ğu ndan  — bu ün ifo rm an ın  
ne reden tem in  e d ild iğ in i ve ne o ld u ğu nu  b i lm i­
yo ru m —  fa k a t ç izm e le r iç in  de — a ya k la r ı Ç ıra- 
ğan m ah p e s in d e k ile r le  ayn ı b ü y ü k lü k te  o ld u ğu  
iç in —  K e m a ledd in  E fe n d i d a ire s inden  is tiane  ed i­
l ir .
V e  şehzaden in  ç izm e le r i o zam an henüz s ı­
k ı b ir  ta ra ssu t a lt ın d a , b u lu n m ıyan  Ç ıra ğ an  sa­
ra y ın a  y o lla n ır .  B e ş ik ta ş  m u h a fız ı H aşan  Paşa­
n ın  so pa s iy le  A l i  S u a v i ye re  s e r i l ip  teşebbüs 
k a n lı b ir  fiy a sk o  İle son bu lunca , saraya Süav l 
n in  to p la d ığ ı ad am la r a rka s ınd an  d a lan  Haşan 
Paşan ın  ad am la r ı btf-’VvİMno t K e m a le t t in  E fe n d i­
n in  in is y a lle r in i ta ş ım ak ta  b u lu nan  ç izm e le r i e le 
g e ç ir ir le r .  Y a h u t da, bu çizr. .e ler, Ç ıra ğ an  sa ra ­
y ın ın  m e rm e r le r i henüz kan  iç in d eyken  araba­
ya b in d ir i l ip  ve  Ç ıra ğ an  ile  Y ı l ıd z  sa ray ı a ra ­
s ın d a k i k ö p rü  g e ç ir i l ip  M a lta  kö şküne  g ö tü rü le n  
V . M u ra d ın  a y a k la r ın d a n  ç e k il ip  ç ık a r ıl ın c a  S u l­
tan  H am M In  e lin e  geçer. II. A b d ü lh a m ld  ç izm e 
le r l  e v ir ip  ç e v ir in c e  b u n la r ın  K em a led d in  E fen  
d tye a lt  b u lu n d u k la r ın ı a n la r  ve E fe n d in in  kan la  
boğu lan  — ve R u s la r A yas ta fonas 'a  d ayanm ış  
b u lu n d u k la r ın a  gö re  it ir a f  e tm e li kİ h e r İt iba r 
la  ç ı lg ın  b ir  m ah iye t ta ş ıyan—  H areke te  m üzahe­
re t in in  m eçhu lü  k a lm am ış  b u lu n d u ğ u n u  — gene 
İ t ira f  e tm e li k i—  pek  z a r if  b ir  şe k ild e  haber ve 
r tr .
Ç izm e le r)  geranbaha  b ir  bohçaya koyd u ru p  
b ir  m usah ibe  te vd i e d e rek  K em a led d in  E fend i-
n in  d a ire s ine , D o lm abah- 
ca s a ra y ın ın  ta h t nöbe-j 
t in d e  ik in c i g e len  şeh -! 
zadeye m ahsus k ısm ın a  
y o lla r . B il in d iğ i g ib i dai 
ma harem  ağ a la r ın d an  
seç ilen  m u sah ib i ev lâ t 
dünyaya g e t ire li o r ta k la ­
r ın ı ta s fiy e  ede rek  tek  
zevce du ru m u n a  g ire n  
ve bu  d u ru m u  k o ca s ın ın  
ö lü m ün e  ka d a r m ü ste s­
na b ir  d ira y e t le  m u h a ­
fa za  edecek  o ia n  Se zad il 
H an ım a  te s lim  e tm es in i 
em reder.
Se zad il H an ım  m ü sah ib l k abu l ed ince  zenci 
y e r le  b ir  tem enna ed ip : *—  Şevke tm eab  E fe n d i­
m iz se lâm  e tt ile r , b un u  s ize y o llad ıla r.»  d e r ve 
k a d ın ın  h e r hang i b ir  söz söy lem es ine  ve boh­
çay ı a ç ıp  iç in i gö rm es ine  v a k it  b ıra km adan , ge­
ne y e r le  b ir  tem enna ede rek  gözden ka ybo lu r. 
Se zad il H an ım  zenc i g it t ik te n  son ra  boh çay ı a ça r 
ve iç in d e  Ç ıra ğ a n  sa ra y ın a  b e lk i b izza t yo llam ış  
o ld u ğu  ç izm e le r i güdünce dehşe tten  bay ılm a  rad ­
d e le r in e  g e lir .
i lâ v e  edey im  k i.  C u m h u r iy e t d e v r in d e  ve 
n isbeten  y a k ın  b ir  ta r ih te , a ld an m ıyo rsam  1943 
te, pek  y a ş lı o la ra k  ö len  bu  Se zad il H a n ım ın  pek  ; 
a k lı baş ında, e k li h e r şeye e re r  ve e sk i h a n ım ­
la r ın  ta b ir le r iy le  (na t ıka lı) , y an i hem  m un ta ­
zam , hem  de b ira z  fa z la  k o n u şu r b ir  han ım  o l­
d u ğ u n u  ke n d is in i b ir  çok  k e re le r  z iy a re t e tm iş  
b ir  teyzezadem  a n la t ırd ı.  B u  ç izm e h ikâyes in e  
kon u şm a la r s ıra s ın d a  s ıra  m ı g e lm ed i, yoksa 
teyzezadem  zapta ve te k ra ra  hace t mİ g ö rm ed i, 
b ilm iy o ru m . E ğ e r  hacet g ö rm ed lyse  hatâ etm iş: 
Se zad il H an ım dan  duydum  d iye  n a k le t t ik le r in ­
den h iç  b ir i  d ik k a te  ve h ıfza  bu derecede  lâ y ık  
şey le r değ ild i...
G ene  bu  m ünasebetle  ilâ ve  edey im  k i, A l i  
Suav i E fe n d i Ç ıra ğ an  sa ray ı iş in de  sadece b ir  
â le t o lsa b ile  o yn ad ığ ı ro l e lb e tte  k i m ü h im d ir  
ve c e h li sebeb iy le  im zas ın ı e sk i ra k a m la r ın  b ir  
7 ve b ir  8 in i a tm ak  s u re t iy le  İm al e t t iğ i iç in  
(Y ed lsek iz) d iy e  lâ k a p la n d ır ıtm ış  o la n  B eş ik ta ş  
m u h a f ız ın ın  onu  iş in  en m ü h im  ân ında , y a n i 
tam  V . M u ra d ı d ış a r ı sü rü k le m eğ e  ç a lış t ığ ı s ıra ­
da ye re  se r iş i e lb e tte  kt ta r ih  iç in  m ü h im  b ir  
â n d ır . N ite k im  Su ltan  H am id  de b un u  ta k d ir
ede rek  Haşan Paşay ı m ü ş ir l iğ e  y ü k se lt t iğ i g ib i 
ö lüm üne  ka d a r sopa lı id a re s in e  b ıra k t ığ ı B eş ik- 
ta ş ta k i B a rb a ro s  H a y ra d d in  Paşa tü rb e s in d e  son 
u yku su nu  uyum aya  k e n d is in i lâ y ık  saym ıştı. İşte 
bu  Haşan  P aşan ın  tam  zam an ında  ko şup  ye t işe ­
re k  A l i  S u av i II» .g al ib e a rk ad a ş ın ın  k a n la r ın d a  
boğduğu bu  Ç ıra ğ a n  b a sk ım  h a kk ın d a  — ta b ii 
im lâ  su re t iy le  vü cu da  g e t ir i lm iş —  h â t ıra la r ı b u ­
lun d u ğ u n u  ve b u n la r ın  to ru n la r ın d a  o ld u ğu n u  
geçen le rde  sö züne  it im a t e d il ir ,  a ile y e  d e  uzak ­
tan o lsa  b ile  m ensup  b ir in d e n  duydum . B u  hâ­
t ır a la r ın  z ıyaa  uğram alaet? y a k ın  ta r ih im iz i 
» .ehem m iyetli b ir  k a yn ak tan  m ah rum  eder..
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